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一　一　＿L　　　一　　｝ 一　『 一　一　　　　『　　　一　．@　　　一 1 「
3
，51
529 6600 497 68⑪） 鼎1 65・1
ξ　　　⑪、5
6300
5 87 502 6｛⑪o ｝ 85 604 92 540 0．7 6400 92 561 8圭⑪0 89 528 6200
4 gs 5⑪9 6400
??




552 52⑪0 96 596 0．1 6500 102 523 8100
3 95 529 0．31；　7400
P






96 583 0β 74C7 93 604 7067 98 526 6833
2 93 454 5000 92 549 0．9 5200
i
2 1 78 503 4700 84 533 0．3 6100
2 1 93 607 6200 95 650 ⑪．2 5800




2 1 81 586 89⑪O
???????
513 0β 9⑪00
2 1 82 564 6600lI　　86P 564 o．3 8400 1
2 83 445 11400 88 500 0．1 9200
?
2 85 些34、 9000 88 485 q9 1ら70⑪ 1
2 88 458 8000 87 477 o．4 540⑪
2 89 573 7400 98 547 0．7 7900
2 93 397 9600 93 杢89 640σ
2 94 582 7000 96 60ら 0．6 7500
2 98 504 8000 101 588 ⑪．4 79GO
3 98 542 10000 101 5壬6 0．2 10000 103 542 o．7 8500
2 81 393 520〔｝ 98 497 0．7 82⑪o
? 94 514 9壬⑪o 97 551 0．4
2 99 537 0β 6900 98 547 900⑪










89 50S 0．S 8173 ?? 541 0．4 8⑪33 奪8 581 0．6 8140 93 603 0β 7⑪67 98 526 6833
一　　　　　． 「　　　　 ．『 P
2
﹇ ??
1 79↑4．8 0．3 8900 i　　　　72 411 0．7 6800
1
， 1 1








i 1・84 471 860⑪ 84 462 4800 91 486 1．1 820⑪
3 74 434 3600 75 429? 5200 81 467 1．重
























































































巾　○　シ　○ ? 43 ? 脚　　　　十
三　〇　ぶ　o ? 44 族舘 肺尖浸潤
松○勝　○ ? 21 ? 健


































































































































備　　考　　　｝　一　一1第 一 回　検 血 1　第 二 回　検 血 第 三 回　橡 血姓　　名 ? 年齢 診　　噺




18 女中 健 約1ケ月後 86 514 6800190 514 0．4 17… 80 485 1．1 8400
加○ふO子 〃　1　～ 15 女中 ? ? 96 513 11600 93 556 0．5 11400
?? 511 7200
笹○　ト　○ 〃　　1 24 女中 ? ? 58 4720，1　？
1、8。。！
55 48壬 0．9 7700
山○み○さ 　1V　： 16 女中 ? ? 80 499 9800181 485 1．3 8800
西○お○き 〃1 32 女中 ? ? 87 449 7200 82 549 0．8 6100
金　○　ミ　○ 〃　：i59女中 ? ? 75 494 3000 78 404 1β
西　0　満　○ ?
???
女中 ? ? 80 51生 83 583 0．8 6900
松○み○リ 〃　1116女中 〃　　　1 ? 72 531 8200 87 500 0．8
以上八名寧均 1 1 79 498 83431　　81 509 O．85 8017 85 498 7800
1
1




杉0　鎌○ ? 29 旅館
? 91 467 3生00． 98 51引 105 602 0．7 7400
林　　○　助 ”　i168族館 ? 82 507 6800I 85 473 0．7 6100
以上一名一身
1 88 窪71 5133 91 502 0．4 6540
?? 附近ノ村民






















3壬 工 副　睾　丸　炎 深　　　瀬 85 99001 1









肺尖浸潤 ? 83 507 6200！i
中　○　癒　○ 〃　i
??
ミシン 婦　　人　　病 ? 79 593 81・・1
1
加　○　よ　○ ? i18農 乾性肋膜炎 ? 79 553 650011 i
加　O　ふ　○ ? i32無 關　　節　　炎 ? 79 473 5600 1
藤0み　O ? 27
?
筋肉ロイマチス ? 75 416 8000i?
以上穴名準均 ? 80 503 7050Pi
加○孫○衛門 ♂ 122農 健 一堂炊事夫 106 549 7900！1
表　　o　夫 ? 22
? ? ? 90 520 　1T900
加○金0耶 ? 19
? ? ? 92 512 7200
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年齢 職業 最低血塵 最高血昼
一
月　○廣○ 21 官　吏 88 146
下　0虎　○ 37 會赴員 75 132
鶴　0金○ 39 ? 85 ユ30
深○松○郎 25 ? 75 130
早　○　芳○ 17
? 55 118
早0寛○ 17 ? 80 112
村0一〇 18 無 80 110
山　○　　石 30 會肚員 55 102
小池轟代治 38 讐　師 85 140
河部國太鄭 25 ? 95 128
新　川　一　二 23 ? 78 122
櫻非砧就 35 ? 78 126
森　O友○ 29 圭　典 76 123
加0孫G衛門 22 ? 46 113
表　O　　夫 20 ? 38 ユ15
加○金O郎 19 ? 30 105
??
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